




























































Headline Sampai bila mahu menyanyi- Tomok
MediaTitle Sinar Harian
Date 29 Oct 2015 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Bintang Color Full Color
Page No 29 ArticleSize 269 cm²
AdValue RM 3,934 PR Value RM 11,802
